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DIARIO ~OFICIAL
DEL
MINISTERIO"DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES oRbENES
SeccIón de Estado Havar V CamDaDa
DESTINOS
- .~
Su~secretarlll
DESTI~OS
EXt'DlO. t!r.: El Rey (q. D. g.) ha. teni.clo ú. bien
disponer qUf' el tenionte coronul ue Esta<lo :Ul1yor
D. J OSI~ Botfn Lópcz cese en nI en.rgo de n.yndo.ntc
<lo emupo del General de diYisiún D.•Tosé} Jofre
y ~\lOllt(Jjo, Suhs('cretn.rio de este ';\linisterio.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocImien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos a.uos. Madl'id 23 de nbril de 191·.1:.
ECHAoüe
Seílor Capitá.n general de J.D, primera región.
Señor Interventor general de Gllerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido tí, bien
nombrar n.yudanto de campo de V. E. al capitán
ue Infantería. D. Arturo Mena Roig, destinado ac-
tualmente en In. caja rec1utn, de Linares núm. 32..
.De real orden lo digo á V. E. pq.ra su conocimien-
to y efectos consignientes. Dios guarde 'á 'V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de abril de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Ca.pitán general de la. segunda región é In-
terventor genera.l de Guen-a.
'" * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á b.ie;:t
nombrar ayudante de campo del General de dIVI-
sión D. .Tosó J oíl'(} Y Montojo, Subsecrctn.rio de este
:l\Iinisterio, al cn,pitú.rt de Artiller!n, n. Ca.rlos Ta-
vir;t y l'omIta" (JilO a.ctn¡1,lmente (:le 1mBn. en situa-
ción do reetnpla~r,o en est:t región.
De ren.! orden lo eligo (~ Y. E. pn,ra. su conocimien-
to y efectos consiA'lticn tC's. Dios gU:trelc ti. V. E. mu-
chos a.fLOR. Mn.dri<l 213 de ahril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán genera.l de la. primera. región.
Señor Interventor general ele Gllernt.
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CirClllar. Excmo. Sr.: En a~alogía con lo pre-
cC'ptu<tdo en ln.s reales órdenes de 24 de abril de
1907 y 29 de nod~mbro de 1911 (C. J". núms. 61
y 2B3) para. lo!; Uoma.ndantes generales, en comisión,
do A.l'tillerí:1 é Ingenieros, el Rey (<J;. D. g.) hn.
tonillo {~ bien disponer que á. los coronoles del cner-
l)() ele ERtado 11n.)'o1' que desempeñen, ell comisión,
el e:l,rgo ele jefe de R..tn.<1o Mayor <1e las regiones
y Uomaucla,llcia. general de Melilln., se les <1estine un
comn,llu.:mtc Ó ea.pitán del mismo, ,para. prestn.r ser-
vicios á SItS inmediatas órdenes, el cual será plaza
montada. y disfruta,rá iguales devengos que los ayu-
da.utas de c:1mpo de los (Teuor:l1es á quienes aquéllos
snbstituyeJ~j cobmndo por lo ta.nto sus 1mberes po~
los mislllos ~tpítulos del presupuesto en quc dichos
a.yudantes los tienen consignn.d.os.
De rea.l orden lo <ligo á -Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. l\Iadri<1 22 de aoril de 1914.
ECHAGüE
Señor.
* • *
.Excmo. Sr.: El l~ey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el coronel de Cabaliería D. Máximo Par-
do Estévez, que ha ascendido á su actual empleo
por real orden de 6 del corriente mes (D. O. nú-
mero 77), continúe desempeñando el cargo de pro-
fesor de la clase de «Equitación» de la Escuela Su-
perior <le .Guerra, con m-reglo á lo preceptua<1o en
el artículo quinto <lel real aecreto de 4 de octubre
de 1905 (D. O. núm. 220).
De real orden lo digo tí. V. J!;, para su conocimien-
to y elemá.s efectos. Dios guarde á v.. E. muchos.
a.ños.Madrid 22 de abril de 1914.
ECHAoüe
Señor Capit.án general de la .primera r~gión.
SeñorGs In1.erv<mtOt' general de Guerra. y Director
ele la .F..seucl:1 :Superior de Guerra.
•••
Seccl6n de Inlanterla
ABOKOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la illstane~ que V. E. cursó
á este ~rinisterío en 19 de diCIembre último, pro-
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ECHAOÜE
,Señor Oapit8.n general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra
y Marina.
movi& por el sa.rgento del regimionto Infantoría.
de Gn.rella.no núm. 43 D. ~'idel Pascual l'alados,
en súplica. de que se conceda abollo, pa.ra efectos
de retiro, de cuatro meses y 23 días que sir,i6 en
concept,o de yoluntaJ:io, corno hijo de oficial. antes de
cumplir los 1G años de edad, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informa,do por el COlls~io Supremc Je
Guerra y :;.\larina en :27 de marzo proximo pasado,
ha tenido á bien acceder á, la petici6n del recunente.
.De real orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demlÍ.'3 efectos. Dios gu=de á V. E. muchos
años. 2\1adrid 22 de abril de 1914.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó
á este Ministerio en 3 de enero último, promovida
por el capitán del batallón segunda resen'a de Ciu-
dad Rodrigo núm. 99 D. Nicanor Huerta Vicente,
en súplica de que se considere caducado 01 compro-
miso que, con arreglo ú. la ley de :") de junio de
1912 (D. O. núm. 127), contra.jo su hijo D. l\1iguel
Huerta García, sa.rgento en la actuali.dad del regi-
miento Infantería do Sa·u l!'ernando núm. 11, por
'haberle correspoll<lido por sorteo servir en rilas como
recluta del reemphzo del corrientn año, ~l Hey
(q. D. g.) se hu, servido desestinmr ltt petición del
rocurrente. .
De ro<~l orcloll lo digo ú Y. E. lJa,rn. su conocimien·
to y demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos
años. lIIa.drid 22 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda)
cuarta, quint-a y octava regiones, de TIaleares y
Canarias y Comandante general de Oeuta.
Señor Interyentor genera! de Guerra.
ma,yo próximo, ú. lo prevenido por real orden de 6
de febrero de 190·.1: (O. L. núm. 34:).
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conommlen-
toy dem;1.s efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
a.ños. Madrid. 22 de abril de 1914.
Relación que se· cita.
D. Yictoriano Azcárraga Sánchez, del batallón se-
gunda reserva de Lugo, 111.
» Lutgardo de la Vega Fcrnándcz, del regimiento
Infantería de Granada., 34.
» Salvador Rosado Becerra, del regimiento Infantería
de la Reina, 2.
» José Cácercs Sánchcz, del regimiento Infantería
de Tenerife, 6'1.
» :Miguel Alcántara Pedrinaci, ayudante de órde-
nes del General Hernández de Velasco.
» Oésar Español Núñez, de la caja de recluta de
Ooruña, 104.
» José García Salvador, del batallón Cazadores de
Arapiles, 9. .
» José ::lánchez Palmero, del regimiento Infantería.
de Albuera, '26.
» Jesús Ba.lsa, Ueiga,da, del batallón segunda reser-
va de Allari:.:, 109.
» Antonio Perales lJuboyen, de la. Subinspección de
In. quinta región.
» Federico 1I1:n11Oz Guij del rcgimiento Infantería
<le Pn.lma., 61.
Madrid 22 do abril de 1914.-Eclw.güe.
'" '" '"
OONTIN,UAOIOX EN EL SERYICIO
, y ¡REENGANCHES~,' I
ECHAOÜE •••
Señor Capitán general de la, séptima región. Seccl6n de Caballerla
* • * DESTINOS
RESERVA GRATUITA
•Excmo. Sr.: Vis~ la instancia, que V. E. cursó
á oote Ministerio en 2 del actual, promovida por el
sargento del batallón segunda reserva, de l'arragona
núm. 72 Esteban Galbis Ferre, con destino de as-
pirante á oficial de Hacienda en la. Aduana de la,
expresa,da capital, en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente dc la reserva gra-
tuíta de Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dosestimar la. petición por carecer dc derecho ti. lo
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de 21 de agosto de 1895 (C. !J. nú-
mero 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de a,bril de 1911.
Oircular. F.xcmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha
servido disponer que los oficiales del arma .de Ca-
ballería comprendidos en In, siguiente relación, que
principia con D. Antonio Fernández de Heredia y
Adalid Y termina con D. Fernando de Lossada y
Bontura, p:1Sen á las situaciones ó á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan; debiendo
incorporarse con toda urgencia"
De real orden 10 digo á "y. E. para su conocimien-
to y demlÍ.'3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Mailrid 23 dc abril de 1\)14.
ECHAOÜ.E
Señor.
Relación que se cita.
ECHAOÜE
Señor Oa,pitán general de la cuarta región,
'" * *
SUELDOf; HABERES Y GHA'J~IFJCACImmS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. go..) Re hu, liorvi<lo non·
ceder In. ¡¡ratificaoión a.nnal ele nüo l)()Ii()tHL.~, eorros-
ponllíollte {1 los dic:.: uñas de cfcotiviU:ul on su em-
pleo, tí. los capit:1ncs de Infantería oOlnlmmdidos en
la. siguientc relación, que principia, con D. Viota.
riano Azc(¡,rra,ga. Sánehez y termina c~n D. Fede-
rico Muñoz Gui.; sujetándose al percibo de dicho
devengo, que empezan á, contarse desde 1.0 de
AL REOIMIENTO CAZADORES DE' VITOR,IA
Capitán
D. Antonio Fern.á.ndez de Heredin. y Adalid, del cua-
dro parn evelltua,lida.des del servicio en CoUID.
Primeros tenientes
n. LiSD.l·do Bo:u1o Goniá.lcz, del regimiento Cnzudo-
res de Ga,licia.
» Luis Rodríguez ]'crnández, del regimien1l9 Caza-
dores de Galicia..
» Ro~elio Surís Miró, del regimiento Cazadores de
'fetuán y alumno de la ''Escuela de Equita-
ción militar, en la c1Hl.l cesa.
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D. Juan Falau Fener, del regimiento Cazadores de
Victoria Eugenia.
»Alfonso Barón Torres, del escuadrón de Escolta
Real.
» Julio Ruiz y de la Cuesta, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XIII y alumno de la F..s-
cuela de Equitación militar, en la cual cesa.
A LAS FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE MELILLA,
EN CEUTA
Primer teniente
D. Antonio Fener Antón, del regimiento Cazadores
de Yitoria.
AL CUADRO PARA EVENTUALIDADES DEL SERVICIO EN CEUTA
Primeros tenientes
D. Luis Gómez de Barreda y de León, del regimien-
to Cazadores de Victoria Eugenia.
II Fernando de Lossada y Bentura, del regimiento
Ul.nceros de la Reina.
Madrid 23 de abril de 1914.-Echagüe.
* * *
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só tí. este Ministerio con fecha 21 del actual, pro-
movida por el cu.pitú.n de C,.baIlería, con aellE-
no en 01 2.0 Depósito de reserva de dioha arma y
en comisión en el Depósito de tru,nseuntes de ()Rta
plaza, D. Nicolús de Alós y Rivera, en solicitud de
quo se le concedan dos JUeses de licencia por en-
fermo pa,ra l'arís (Franoia) y Berlín (Alcma.ni::t), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á. los de-
seos del inteTnsado, con arreglo á las instrucciones
aprobadrLs 1)01' real orden de 5 de junio Éie 1905
(O. L. núm. 101).
De renl orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá,s efectos.' Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Senor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el ca-
pitán del tercer Depósito de reserva' de Caballería
D. Pedro Párias Gonztí.lez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
Jl?-o en 20 del mes actual, se ha servido concederle
lIcencia para contraer matrimonio con D.a. María
del Carmen de Cuadra y de Zayas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to 'Y demás 'efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos
años. :Madrid 23 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán genern.l de la segunda región.
•••
SeccIón de Artlller(a
DESTINOS
..Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
diSROner que los sargentos de Artillerja que se ex-
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preS[1n en 1[1 siguiente relación, que prinClp¡a con
Ramón Lozano Ordóñez y termin[1 con Ricardo 01-
tr[1 Almiñán, pasen destin[1dos á prestar sus servi-
cios á las unidades del arma que en aquélla se
indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conOClIDleu-
to y demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos
años., Madrid 23 ;de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señores C[1pitanes generales de la primera, segunda,
quinta, sexta y, octava regiones y de Baleares y
Comandantes generales de Ceuta, ::.\lelilla y Larache.
Señor Interventor genera.! de Guerra.
Relación que se cita
Ramón Lozano Ordóñez, del 5.0 regimiento monta-
do, al regimiento mixto de Ceuta.
Eloy Brizuela López, del tercer regimiento montado,
al regimiento de montaña de }Ielilla.
Agustín Cantón Moreno, del regimiento á caballo,
1." de campa.ña, al regimiento de montaña 'de
Melilla.
Dámaso Borque Castejón, del 7. 2 regimiento mon-
tado, al regimiento de montaña de Melilla.
Remigio C[1b[1n Derch, del 10.2 regimiento montado,
al regimiento de montaüa de },[elilla.
Jj'rancisl'o Gil G,tlti6l'l'cz, del primer rrgimiellto mon-
t.acln, al regimiento de montafm de ?llelilla.
~IantlCl l\Iuiíoz J..<!uillo. del prim<lr regimient,o mon-
tado, <tl regimiento tIc mont~tña <le ~lelillu..
.Tmm Delg-ac1o PerPih ele] grupo <le montn,Ü¡. de In,
comalllluncia ele Larache, ¡ü lO.'! mgillliento
Illontallo. .
Yenancio Ca.rvajal Cal'Yajnl, del regimiento de mon-
tn.ña de :Melilht, al teTl~er regimiento de mon-
ttLña.
Ricardo Oltra .Umiñán, de la comandanciu. de iVIe-
noren, al regimiento á cabn.llo, 4. 2 de campaña.
Madrid 23 de abrí! de 1914.-E'chagüe.
•••
Sección de Intendencia
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 6 del mes u.ctual, promovida
por el Intendente de EjércitoD. Julián Vera-Fa-
jardo y Dalmarzo, en súplica de que se conceda á
su familia prórroga del plazo reglamentario para po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Vi-
toria á Sevilla; y estando justificada la causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios guarde) ha t.enido tí. bien acceder á lo que
se solicitu. por tiempo indefinido, con arreglo á lo
que previenen las reales órdenes de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59). ,
De ren.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. Madrid 22c1e abril de 1911.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la segunda región.
Señoroo Cu,pitú,n gener¡¡,l de la sexta. región é In-
terventor general de Guerra.
lit • lit
Excmo. Sr.: Vista la instancia que. V. E. cursó
á este Ministerio en 7 del mes actual, prCilmoviaa
por el subintendente militar de segunda clase don
Arturo Bulnes y Frclia, en súplicn. de qne se con-
ceda, ;1, sn fa.milia. prórroga del p!n.7.0 reglamentnrio
para pOller trasladarse, por (:'llenta. del Est·ado. d('sde
esta Oorl.<- {~ Seyilla; y ('stnndo justificada. In. can-
sa en qne el recurrente funda sn petición. el Rey
(q. D. g.) ha t('nielo á bicn n.oceder {t lo que se
solieita por tiempo indefinido, con <'\J.·reglo á lo que
previenen las reales órdenes de '28 ele julio de 1906
(C. L. núm. 137) y 13 de ma.rzo ele 191~ (C. L. nú-
mero 59).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde i Y. E. muchos
años. l\ladriel 22 de abril de 191:1.
ECHAOÜE
Señor Ca.pil:án gencral de la segnuda región.
Señores Capita.ncs gencrales de la. primera rcgi6n é
Inten-cntor gencral de Guena..
•••
Excmo. Sr.: Yista. la instnncia que Y. E. cursó
á este Ministerio en 6 del mes a.etua1. prollloyida
por el ca.pitá.u de Artillería, D. José Pcrogordo Ca-
macho, en súplica de que se conceda á su esposa
pr'órroga del pla.zo reglamentario para. poder tras-
helarse, por Cllcnt,.. elel Est;Hlo. <l('sde ('sta Corte
;1, Burgos; y estando justificada. la causa. en que
el rocnrrente funda su petiei<lll, el HC'y (q. D. p;.) ha
tenido {~ hien acecller ú lo (1 ne :'le f'olieita por t-iempo
indefini<lo, con a.ucglo ú. Jo que preyicnC'n las r('n.-
les órdenes de 2S de julio de 1901i (C. L. núm. 137)
y 13 de nUH·7.0 de 1912 (C. L.nÍlm. 59). .
De real orden lo digo tí. V. E. pa.rn. sn conocimien-
to y clem(ts efectos. Dios gnarde (t V. E. mnchos
:tiíos. l\1~lllrül 22 -ele a.uril .de 1\)1-1.
TRANSPORTES
EXC'Jllll. Sr.: El Hey (q. D. g.) se 'ha servido 01'-
denn.r se ef('ct.lle <>1 tra.nsport.e de dos secciones á.
lomo de Parques ele campaña y otra.s dos rodadas:
a.mb:ls completas. desde los talleres del lIIaterial de
Ingenieros al primer regimiento ele Za.padores 2\1ina-
dores.
De real orden lo digo á Y. E. pa·ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á Y. E. muchos
aliaS. :'ladrid 23 de abril-de 1Ul-!.
.ECHAOÜE
Señores Cn;pitanes genera.!es de la. primera y sexta
regiones.
Señor Interventor geueral 'de Gllerra.
'lO ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha. servido or-
denar se efectúen con urgenoia al Parque de la Co-
mandancia de Artillería de Ceuta los tru.nsportes del
materia.! que á. continuación se expresan.
De rea.! orden lo digo á ~¡. E. para Sl! conocimien-
to y fines eonsignientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. :Madrid 23 de abril 'de 191,.1.
ECHAOÜB
Senores 0a.pitanes genera.!es de la segunda y clll1rt..
regiones y Comandante general de Ceuto1..
Sefior Interventor general "de Gllerra.
Transportes que se indicall
ECHAOÜE Establecimiento remitente Nlímero y clase de efectos
Reñor Oa.pitú,n general de lu. sext:t región.
~eñ()res (;;~pit·(m gellCl~Ll d(\ l;~ priJD(~ra rcgiÍlIl é
Interventor gcnern.l de Gnerra.
* * *
];xcmo. Sr.: Vista la instrtncia presentaua en este
Ministerio en 22 de febrero último por 01 auxiliar
de tercera. clase del Cuerpo au:¡¡:Uiar de Intendencia
militu.r D. Mannel G:1l"cía Puga. en súplica. de que
lo sea reintegrado el importe del pasaje de su es-
posa, quo satisfizo de su peculio desde San Sebn,stiún
á Cádi7.; y estando justifien.da 1:1 cansa, en que el
recurrente funda su petieiÍln, el Hey (C]. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención ge-
nemI de Guerra., se 11U. servido a.cceder <Í lo solicitado
y disponer le seu. sa.tisfecho el importe del menciona-
do pasaje por la Pagaduría. de transportos militares
de esta Corte, con cal'~O al capítnlo segundo, artículo
séptimo, concepto do «Transportes» de la sección cuar-
ta del presupuesto de la Guerru. de 1913, previa la.
correspondiente justificiación.
Do real oraen lo digo á V. E. para su conoCimien-
to y demás efectos. Dios gt!.arde tí, V~ E. muchos
años. l\fadrirl 22 de a.bril do 1911.
ECHAoüe
Señor Capitán general de In. primera región.
Señor Interventor gellera.l 'de Guena.
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Parque regional de Artilleríal3.000 espoletas de percusión,
de· Barcelona.... modtelo 1896, sIn suple-
. roen o.
Fábrica de pólvoras de Gra- 2·500 kilogra~os de ,Pólv?ra
nada ••...•.•............ ) t';l?ula~ numo IbIS, filia-
, t clon 3.) a.
I
Madrid 23 de abril de 1914.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar se efectúe el transporte del mu.terial que á
continuación se expresu,.
- Do real orden lo digo á- V. J~. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
ariOS. Madrid 22 de abril de 191,1.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cnarta, sexta, séptima y octava regiones y de Ba-
leares y Canarias.,
Señor Interventor general ·Cle Guerra.
\;¡~i~~i::::::~~~:~:::::"':::::'::::':::::¡2 cubos para agua..••........•.•. , , ..... "1 .2 cubos para lubnficante ' , , ....•.... 'Ma~stranza dc Sevilla .. , .. , 2 cubre-cierres.... .. . .. . , ...•.. )Parque.de San Sebastián.
2 depósitos de aceite con brocha., .'
. 1 saca proyectiles .......•............ , •..•..\
2 juegos de bridas para el tornillo de puntería. .
2 llaves de espoletas , , '"
2 machos para repasar boquillas ,
2 recalcadores .•..... .. ..•..... . .,.
i 1 báscula con juego de pesas ...........•.....
Parque regional de Sevilla 7 mOnturas de plaza montada, modelo 1879,
completas. . . . . .. .........•............ . Idem de Gran Canaria.
Idem de Barcelona•.•............. 28 fusiles l\fauser, en estado de recomposición. Fábrica de Oviedo.
Idem de Valladolid .....•....•..•.. 98.800 cargadores para cartuchos :\Iauser Idem de Toledo.
Fábrica de armas de Oviedo .•..... ~9 f~siles .~Iau,ser recompuestos ..............• Parque de Burgos. .
(19 ldem Id. Id .. , ..•........................ Idem de Gran Canana.
\8 coronas de cobre para O. H. S. 24 cm ...•.. Depósito de Bilbao.
Fá" . T' .2 bandas de platillos obturadores para C. H. E. 15~P e de Me o ~" p ra dese bunca de rubIa. . . . . . . . • .• ..•.. t' t arqu n r~. a ID ar-
t cen llne ros .. .... . ............•...•.•. La 1\101Un anillo obturador para C. H. E. 15 cm...... car en < a•.
.Un cajón con mnestras de varias pólvoras ....•ITaller de precisión, laboratorio y
Centro electrotécnico.
2 anteojos con goniómetro, trípode y estuche .. ,
2 bom~as de aire y líquido con sus tubos ..•.•.
Parque de La Coruña••.••••••••... 2 manonletros ...•.•..... , . . ..•....•.•.....
4 arandelas de cobre para obturación de la'Parque de Barcelona.
2 ;~:J?:S' p~~~ 'l;'b~;d~; d~ ií~idúIo·.::: :::::: : :\
2 ldem para ldem de alre.. . • . • . . . .. . .••..•..
2 ídem para ídem armadura del tubo ...•.....•
Fábrica de armas de Ovicdo • . . • • .. 12 carabinas largas experimentales.. . • . . . . . •. l.a Sección de la Escuela Central de
Tiro, á disposición de la Sección
de Art.a de este Ministerio.
Fábrica nadonal de Toledo..... , .. 89 espadas Puerto-Seguro con empuñadura, para
. Escolta HeaI. . . . . . . . . • • . . .. '" ... .•.... Parque regional de Madrid
< ," \3 anteojo_s de batería Con tr~pode para ?as ~e~parque de Art.a de Maddd para su
FábrIca de TrubIa ......•••....... ¡ ca~\>a.na, modelo panorámtco GOerz, mulb- eutrega al 5.° reg. montado.
p]¡cacIOn X 8... . .
Archivo facultativo y museo de Art."-/3 anteojos de batería estereoscópicos Zeiss paral ."
. material de campaña modelo 1906 .••.....• Fábrica de Trubla.
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21 de abril de 1914.
Transportes que se citan
Xúmero y clase dc efcctos
Ejectospara C. B. C. de I2 cm.
Establccimiento receptor
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SeccIón de JustIcIa v Asuntos generales
RETIROS
'Circulnr Ex~mo. Sr.: En vista. de un escrito del
~irector 'general do la GlL.'Lrdia Civil, consultando
SI pueden aplicarse los preceptos de la real orden de
.l.~ de abril de 1905 (C. 'L. núm. 71), relativa
á Jefes y, oficiales que sean declara.dos inútilcs sin con-
t~r 20 a.ños de servicio y más de 19, al ~ua.rdia. ci-
vIl Juan Ibáíiez Alonso, quo Ito, causado naja en el
cuerpo por inútil como demente, llevando 19 aiíos, 4
meses y 28 días do HcrvicioA, el Hoy (e¡. D. g.), de
acuerdo con lo informn.do por 01 Conscjo Supremo
do .G-ue~rn..y Marina, en 2(; de fcbrero' último, hu,
tCl\1(lo ;L bWll resolvor so hagan extcnsivos los be-
n?ficios .u.c la. roferIda 1'0:11 ordon ;'t la.s cla.ses é indi-
v~duos de tropa. d,} todas la.s arma.s, cucrpos "6 ins-
tltutos del Ejército, y, en su consecuencia, cuando
a.lguno de ellos sen. declarado inútil y lleve 19 años
cumplidos de servicio, pero no llegue á los 20, se
le permita continuar en la misma situación por un
© Ministerio de Defensa
ECHAGüR
pla.zo meuorde un afio, con el exclusivo objeto de
que puedan optar al minímun de retiro, si dentro
de dicho plazo les correspondiera.
De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimien-
to y demM efectos. Dios ~de á Y. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1914.
ECHAOÜ¡;
Señor...
•••
SeccIón de InstruccIón, Reclutamiento
vCuerDOS diversos
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: ,Vista la instancio, cursada por Y. E. á
este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, pro-
movida por el guardia civil de la. comandancia de
Caballería. del quinto tercio Lucio García González,
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en s.úplic~L de que le sea.n. reÜltegl'adas 30,40 pese-
tas, importe de 20 esta.n.ciaa causadas en el hospital
militn.r de Valencia por consecuencia de las lesiones
que se produjo en función del servicio, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención general de Guerra. ha tenido á bien.
acc~er á. lo solicitado, por 1J.allarse comprendido di-
cho individuo en el arMculo segundo del reglamento
para la aplicación al ramo de Guerra ~e la ley de
accidentes del trabajo, aprobado por real orden de
26 de marzo de 1902 (C. L, núm. 73); debiendo
hacerse el reintegro por la Pa~duría de accidentes
del trabajo de la tercera reglón, justificándose la
cuenta en la forma que determinan las reales órdenes
de 27 de septiembre de 1902 y 20 de diciembre de
1907 (C. L. núms. 221 y 214).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1914.
ECHAGÜe
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercer,a región é In-
tenentor general de Guerra.
.~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este. Ministerio en 17. del. ~es próximo pasado, pro-
mOVIda por el gua.rdla CIvIl de la Comanda.n.cia de
Toledo José Libiano Gómez, on súplica de q"ue le
seaál :reintegradas 89,70 .peseta.s, importe de 09 es-
tancias causadas en el hospital militar de esta Cor-
te, por .~onsecuenci~ .de las lcsiones que se produ'jo
en funclOn del serVIcIO, el Rey (q. D. g.), dc acuer-
do con lo iuforma.do por la, Intervención general
de Guerra, hlL teniclo Í1 bien n.cceder á. lo solicitatlo,
por halln.rso comprendido dicho individuo en el a.r·
tículo segundo del l"C'glamento para la aplicación al
mmo do Guerra de la ley de accidentes del trabajo,
aprobado por real orden de 26 de marzo de 1902
(C. L. núm. 73), debiendo hacerse el reintegro por
la Pagaduría do accidentes del trabajo de la primera
l'egión, justificándose: la cuenta en la forma que de-
terminan las reales órdenes de 27 de septiembre· de
1902 y 20 de diciembre de 1907 (C. L. nÚllls. 221
y 214). .
De real orden lo digo á V. :El para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
laños.Madrid 22 de abril de 1911.
ECHAoüe
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región p In-
terventor general de Guerra.
'" ..
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista 1a instancia que V E. remi-
tió á este Ministerio con <J u escrito de 26'de febrero
último, promovida por el escribiente de segunda clase
del Cuerpo Auxilia,r de Oficina.<J militares, con des-
tino en esa Capitanía geneml, D. Cesáreo Alvarez
Fonseca, en sÍlpliC'cl. de abono de tiempo de campaña
de Molill,1 del año 1909 y, como consecuencia de
ello, mejora de puesto en la escala de su clase,
colocú'ndosCl deln.nte de D. Juan IJlinú'!l Labolia,
el B;ey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
dellnteresado por cal'ocel' de derecho á lo que solicita,
toda. voz que en la esca~a. de asp'i~tes ~ ingreso en
el CItado ctwrpo de OflClUa.<J mth1xLl'OH, fllcron colo.
ca,dos a.mbOR on el lu¡:rar que les corl'oHpon<1i6, oon
arr€)glo :1.1 tiempo efectivo de campaña que Ct~c1:J, uno
contaba.
De real ordon 10 digo 6. V. E. para su conocimien·
to y, demás efectos. Dios gtIarde á. V. "El. muchos
lañoo.Madrid 22 ae abril de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la séptima región.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el primer teniente de la Guardia' Civil
de la Uoma.n.dancia ele Vizcaya., D. GonzaJo Bueno
Rodríguez, nombrado para ocupar vacante en la Guar-
dia Colonial de la Guinea espa,ñob, pase á la si-
tuación que determina la real orden de 19 de agos-
to de 1907 (C. L. núm. 132), debiendo embarcar
para su destino en el vapor correo que zarpará de
Cádiz el día 7 de mayo próximo y causar baja
en la Comandancia á que pertenece por fin del mes
en que .erifiquo el embarque.
De roal orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1.1adrid 23 de abril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de laJ Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la sexta región y
de Canarias é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey .eq. D. g:) se ha servido dis-
poner que el primer teniente de la Guardia Civil
de la Oomandancia de Valencia. D. Tomás Buiza
:M::Lrtos, nombrado para ocupar ~ante en la Gua.r·
ilia Colonial de la Guinea española, pase á la si-
tU::Lción que determina la real orden de 19 de' agos-
to do 1907 (C. L. núm. 132), debiendo embarcar
pa.ra. ~u de¡;1;ino en el vapor correo que zarpará de
Valencia el día 3 <1e mayo próximo, y eausu·r baja
en la Coman<lanpia á que pertenece por fin del mes
en que verifique el embarque.
Do real orclen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\ladricl 23 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la tercera región y
de Canarias é Interventor general de Guerra.
GAS1'OS DIVERSOS E IMPREVISTOS
,.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído para de-
mostraI' la solvencia ó insolvencia del escribiente de
primera clase, fallecido, del cuerpo Auxiliar de Ofi·
cinas militares D. Felipe García Rueda, que dejó
al morir sin reintegrar 93 pesetas 75 céntimos, resto
de dos pagas que se le habían anticipado y cuyas
aotuaciones remitió V. E. á este :Ministerio con su
escrito de 24 de febrero último; resultando compro-
Dada la insolvencia del finado y que se ha cumplido
lo legislado en orden á. los descuentos, el Rey (que
Dios guarde); de acuerdo con lo informado por la
Intervención general militar, se ha servido declarar
la insolvencia del mencionado D. Felipe García Rue-
da, y disponer se dé como particla fallida la canti-
dad de 93 pesetas 75 céntimos, que le resultó de sal-
do en contra en el cupíttt!o tercero, :wtículo único,
del presupueAto del Ministerio de la Guerra, corres-
pondiente al año 11\:)13 (Gas tOA diversos é impre-
viHtos).
Do rea.l orden lo digo ú. V. E. pat'a su conocimien-
to y demÍl.q efectos. Dios gu:u:de ú. Y. E. muchos
{LilOS. Madrid 22 de abril :de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general' de la séptima región.
.~ ..
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PLANTILI1AS
Oircular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia Oivil en escrito que
dirigió á, este ~'1illisterio en í del mes actual, el
&y (q. D. g.) se ha servido disponer que la sec-
ción de Caballería de la Comandancia de Barcelona
sea aument..'tda. con un cabo y siete guarilin.s segull-
dos y ocho caballos de tropa; disminuyéndose igual
número en las Comandancin.s del cuerpo que expresa
el siguiente estado, en la. forma· que en el mismo se
determina.
De real orden. lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor.
Estailo que se cita
Comandancias Cabos Cuardlas 2." Caballos dotropa
Coruña .•.•..•....•.
Granada ••••....•..
"Cab." del 14.0 tercio .. »
Idem del 21.0 íd •.••• :> 5 5
TOTAL .••••• 7 8
Madrid 22 de abril de J914.-Echagüe.
"'''''''
RESERVA GRATUITA'
Excmo. 1;;1'.: Vista. la. instu.ncia que V. E. cursó
á este Ministerio en 18 del mes próximo pasa.do, pro-
movida por el sargento de la Guardi<L Civil, retirado,
D. Ignacio Tecles Dueñas, en súplica de que se le
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concooa el empleo de segundo teniente de· la reserva
gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
al interesado el referido empleo, con la. antigüedad
de 27 de diciembre último, por reunir las condiciones
prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (C. L. núm. 478). ,
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la pr~era regióll.
Señor Director general. de la Guardia Civil.
.", '" ,..
SUELDOS, HAJ3ERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (9.. D. g.) se ha servido con-
ceder el abono de la gl'atificación anual de 480 pesetas,
correspondiente á los 12 años de efectividad como
oficial, al primor teniente de ese cuerpo, con destino
en la Comandancia de Cádiz, D. J'uan Abella Mas-
trat; sujetándose el percibo de dicho devengo, que
I'mpezará á contarse desde 1.Q del mes de enero
último, á lo prevenido por real orden de 6 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :El. muchos
años. l\Ioorid 22 ·de <Lbril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores C::Lpitán general de la segunda región é In-
terventor general 'ae Guerra.
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